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る。『久能山叢書』第 3 編に収録されている 1904（明
治 37）年 7 月 1 日時点の調査をまとめた『御灯籠調書』






































のは 6 回のみで、他は 100 年以内に再建されている。
最後の年の最も古いものは天保 13（1842）年で、平
成 29 年までの経年数は 175 年である。これを最後の
年号とするものは□1・□2・□6・□7・□8・□12 の 6 基であ
る。一方、最も新しい年号は□4 の大正 5（1915）年で
現在 101年が経過した。一般的に有形文化財の修復は、
100 ～ 200 年ほどを一つの区切りとして行われる。石
造文化財も他の材質と同様劣化していくが、構築から
不安定な屋外環境に常に曝されながらも数百年経過し








元和 2（1616）年 11 月 ―
宝永 5（1708）年 3 月 92
安永 4（1775）年 12 月 67
天保 13（1842）年 4 月 67
175
□2
元和 2（1616）年 11 月 ―
宝永 5（1708）年 3 月 92
安永 4（1775）年 12 月 67
天保 13（1842）年 4 月 67
175
□3
□永 14 年 9 月 17 日 ―
□ ―
□ 4 月 17 日 ―
□4
□ 9 月 17 日 ―
□ 4 月 17 日 ―
安□ 9 月 ―
大正 5（1916）年 4 月 17 日 ―
101





宝永 5（1708）年 4 月 17 日 92
元文 6（1741）年正月 17 日 33
天保 13（1842）年 4 月 17 日 101
大正 4（1915）年 4 月 17 日 73
102
□6
元和 3（1617）年正月 17 日 ―
元禄 12（1699）年 4 月 17 日 82
安永 4（1775）年 12 月 17 日 76





享保 20（1727）年 4 月 28
天保 13（1842）年 4 月 17 日 115
175
□8
元和 2（1616）年 4 月 17 日 ―
元禄 12（1699）年 9 月 17 日 83
享保 20（1727）年 4 月 28
天保 13（1842）年 4 月 17 日 115
175
□9
元和 2（1616）年 5 月日 ―
宝永 4（1707）年 12 月 91
天保 13（1842）年 4 月日 135
大正 4（1915）年 4 月 17 日 73
102
□10
元和 2（1616）年 5 月日 ―
宝永 4（1707）年 12 月 91
天保 13（1842）年 4 月日 135
大正 4（1915）年 4 月 17 日 73
102
□11
元和 3（1617）年正月 17 日 ―
元禄 12（1699）年 4 月 17 日 82
安永 4（1775）年 12 月 17 日 76
明治 42（1909）年 6 月 17 日 134
108
□12
□ 2 月吉日 ―
□ 4 月 17 日 ―
□ 4 月 17 日 ―




















ている塩化物イオン量を 2016 年 5 月・7 月・11 月の












































① 石燈籠表面の 5㎝ ×5㎝に対し、水を含ませよく絞っ






③ 読み取り値から塩化物イオン濃度（ppm ＝ mg/ ㎡）
を算出する。
測定箇所と結果は図 7（45・46 頁）と表 2 の通りで
ある。
表 2. 塩素イオン濃度測定結果
（ppm ＝ mg/ ㎡）
燈籠番号 測定箇所・状態 Cl‐値
A 2 火袋下部　健全 240
B 2 竿上部　健全 0
C 3 竿上部　剥離 0
D 3 竿中部　剥離・地衣類 300
E 3 竿上部　剥離・地衣類 0
燈籠番号 測定箇所・状態 Cl‐値
F 4 竿上部　摩耗 0
G 5 火袋上部　剥離 0
H 6 竿下部　健全 0
I 6 竿下部　藻類・日向 240
J 6 竿下部　健全 120
K 6 基礎　剥離 360
L 7 中台　竿下部　欠損 300
M 7 火袋下部　健全 0
N 8 基礎　日向 240
O 8 火袋中央　剥離 0
P 9 竿上部　健全・藻類 120
Q 11 中台　健全・藻類 180
R 12 竿中部　日陰　新鮮面 0
S ― 柵金属部 0























































































FRIL 製赤外線サーモグラフィ E8 を用いて、2016


























































図 10. □2 のサーモグラフィ画像 図 11. □8 のサーモグラフィ画像
図 12. □8 笠のサーモグラフィ画像









































図 15 － 2．地衣類





































































































































































図 31. □2 中心軸のずれ
なかったが、この年は台風が少なく境内で結晶も確認
されなかったことから、塩類の影響が例年よりも少な



































・	星野玲子「房州石の健康診断 ― 鈴木家の石塀と塩害 ―」房




・	星 野 玲 子・ 山 崎 正 彦「Research on the salt weathering of 
stone monuments and base rocks」International Conference on 








究　徳島大学総合科学部　第 23 巻 3 号　2009 年
・	西山賢一・横田修一郎・長谷川修一・菅原大介「火山角礫岩
からなる急崖に発達するノッチ・タフォニの 形成プロセスと
岩盤崩落との関係 ─ 香川県高松市五剣山の例 ─」地学雑誌　
126（4）2017 年
・	千木良雅弘『風化と崩壊』近未来社　1995 年



































































































































































































































































































































































































































































































































































































S T 図7‐2 J～T測定箇所








竿 ○ ○ ○ ○ ○
中台 ○ ○ ○
火袋 ○ ○ ○ ○
笠・宝珠 ○ ○ ○
基礎・基壇 ○ ○ ○
竿 ○ ○ ○ ○
中台 ○ ○ ○ ○
火袋 ○ ○
笠・宝珠 ○ ○ ○ ○
基礎・基壇 ○ ○ ○ ○ ○ ○
竿 ○ ○ ○ ○ ○ ○
中台 ○ ○ ○
火袋 ○ ○
笠・宝珠 ○ ○
基礎・基壇 ○ ○ ○ ○ ○
竿 ○ ○ ○ ○危険 ○
中台 ○ ○ ○ ○
火袋 ○ ○ ○ ○ ○
笠・宝珠 ○ ○ ○ ○
基礎・基壇 ○ ○ ○ ○
竿 ○ ○ ○ ○ ○
中台 ○ ○ ○ ○ ○
火袋 ○ ○ ○ ○ ○ ○
笠・宝珠 ○ ○ ○ ○
基礎・基壇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
竿 ○ ○ ○
中台 ○ ○ ○ ○ ○
火袋 ○
笠・宝珠 ○ ○
基礎・基壇 ○ ○ ○ ○ ○ ○
竿 ○ ○ ○ ○危険 ○
中台 ○ ○ ○ ○ ○
火袋 ○ ○ ○
笠・宝珠 ○ ○ ○ ○ ○ ○
基礎・基壇 ○ ○ ○
竿 ○ ○ ○ ○ ○ ○
中台 ○ ○ ○ ○ ○危険 ○
火袋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
笠・宝珠 ○ ○ ○ ○
基礎・基壇 ○ ○ ○
竿 ○ ○
中台 ○ ○
火袋 ○ ○ ○
笠・宝珠 ○ ○ ○
基礎・基壇 ○ ○ ○ ○ ○
竿 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
中台 ○ ○ ○
火袋 ○ ○ ○ ○ ○
笠・宝珠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
基礎・基壇 ○ ○ ○ ○
竿 ○ ○ ○
中台 ○ ○ ○ ○ ○
火袋 ○ ○ ○ ○ ○ ○
笠・宝珠 ○ ○ ○ ○
基礎・基壇 ○ ○ ○ ○
竿 ○ ○ ○ ○ ○ ○
中台 ○ ○ ○ ○ ○
火袋 ○ ○ ○ ○ ○ ○
笠・宝珠 ○ ○ ○ ○ ○
11
12
中台に修理痕有り
6
10
9
5
7
8
少し傾いている
全体的に傾いている
宝珠・笠・火袋の中
心軸が曲がっている
全体的に傾いている
1
2
3
4
